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ЗАСОБИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙ В МАШИНОБУДУВАННІ 
 
Інновації є основною рушійною силою економічних перетворень та розвит-
ку. Стимулювання інноваційної діяльності та залучення інновацій в господарсь-
кий оборот вважається однією з основних стратегічних цілей економічної політи-
ки в розвинених країнах, й отримує все більший розвиток в Україні [1, с. 23]. 
Інновації можуть бути визначені як застосування нових ідей в продукції, що 
випускається, в виробничих процесах або в вигляді інших аспектів діяльності фі-
рми, які призводять до збільшення «цінності». Ця величина має широке розу-
міння, і включає більш високу додану вартість для підприємства, а також вигоди 
для споживачів інноваційної продукції. 
Однією з важливих особливостей інновації як товару є висока невизначе-
ність в частині точного кількісного визначення економічного ефекту в процесі 
комерціалізації. До особливостей ринку інновацій можна віднести те, що він є в 
основному ринком засобів виробництва і по відношенню до товарного ринку є 
вторинним. І на відміну від товарного ринку, – поява на ньому нової інноваційної 
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продукції призводить не до усереднення цін на продукцію, а до появи іншої кон-
курентної інновації [2]. 
Проте, процеси комерціалізації інновацій в машинобудуванні складні та рі-
зноманітні, що робить необхідним більш глибоке розуміння факторів успіху цих 
процесів, критерієм чого виступає економічна ефективність. 
До факторів успішного процесу комерціалізації інновацій можна віднести 
сумісність з існуючими технологіями, гнучкість, захист інноваційних рішень па-
тентами та ліцензійними договорами, а також наявність стратегії безпосередньо 
комерціалізації інновацій, тобто стратегії впровадження у виробництво нових 
технологій, технічний рішень і виведення їх на ринок. 
Крім цього, успішність впровадження інновацій залежить також від їх тех-
ніко-економічного рівня. Чим вище цей показник, тим істотніше вплив впрова-
дженої інновації на темпи науково-технічного прогресу, при якому головним фа-
ктором розвитку є прискорений темп впровадження інновацій. Тому, для збере-
ження рівня конкурентоспроможності підприємствам необхідно також підтриму-
вати відповідну динаміку процесів комерціалізації інновацій.  
У науковій літературі для характеристики інноваційності підприємства існує 
таке визначення як «інноваційний рівень продукції» під яким розуміється відно-
сна характеристика рівня продукції, яка ґрунтується на порівнянні її основних 
показників споживчих властивостей з провідними світовими або вітчизняними 
аналогами [3, с. 61]. 
Однак, в процесі виходу на ринок зустрічаються два протилежно спрямова-
них принципи комерціалізації, безпосередньо пов'язаних як з інноваційним рів-
нем нової продукції, так і з економічним ефектом від її впровадження. 
Перший з них полягає в більш частому виведенні на ринок продукції з більш 
низьким інноваційний рівень продукції або, як його ще можна визначити – з 
більш низьким техніко-економічним рівнем, але при цьому з більш коротким 
терміном розробки й створення даної інновації. При реалізації другого принципу 
передбачається виведення на ринок інновації з суттєвим техніко-економічним 
рівнем і, відповідно, – з тривалим періодом початковій стадії його життєвого ци-
клу.  
У такій ситуації виникає питання, – який з двох принципів комерціалізації 
забезпечує більш високі темпи інноваційного рівня продукції та приріст економі-
чного ефекту. 
Широкий спектр галузей сучасної економіки з різними темпами розвитку, 
обігу й капіталомісткості в даному випадку змушує проводити відповідний аналіз, 
який показує, що чим вище рівень впроваджуваної інновації, тим вище отриму-
ється від її комерціалізації прибуток. Це залежить від більш високих цін, спожи-
вчих властивостей інновацій та й від монопольного володіння власником цієї 
інновації. Така ситуація стосується нових динамічних галузей таких як телекому-
нікації, фармація, комп'ютерна та біоінженерія. Чого не можна сказати про тра-
диційні галузях машинобудування.  
Так, в розвинених країнах у високотехнологічному секторі економіки розви-
ток і впровадження нових видів продукції йде в 2,5 рази швидше, ніж в галузях 
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обробної промисловості. У машинобудуванні впровадження суттєвих інновацій-
них техніки і технологій вимагає великих обсягів інвестицій та істотних часових 
термінів створення й розробки, що призводить до підвищення періоду між осво-
єнням чергових моделей інноваційної техніки та виведенням їх на ринок. 
Таким чином, для машинобудівного сектору економіки більш вигідним є 
скорочення періоду розробки та створення інновацій й початок їх комерціалізації 
з більш низьким техніко-економічним рівнем, ніж вихід на ринок інноваційної 
техніки з високими показниками зазначеного рівня, але з більш тривалим почат-
ковим періодом його життєвого циклу [4].  
На користь скорочення стадії розробки і створення інновацій свідчить й той 
факт, що в цьому випадку, за інших рівних умов, сумарний економічний ефект 
виходить вище завдяки більш ранньому початку періоду комерціалізації даної 
інноваційної продукції і від включення в господарський обіг зекономлених кош-
тів від впровадження декількох інновацій з нижчим техніко-економічним рівнем 
у порівнянні з впровадженням однієї інноваційної розробки, але з високим техні-
ко-економічним рівнем за той же загальний період. 
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